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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sisipan louvered strip terhadap 
peningkatan perpindahan panas dan pola aliran pada penukar kalor pipa konsentrik. 
Penukar kalor memiliki dimensi panjang 2110 mm, diameter dalam dan luar pipa dalam 
14,3 mm dan 15,8 mm serta diameter dalam dan luar pipa luar 23,4 mm dan 25,4 mm. 
Louvered strip berbentuk oval dengan panjang 10 mm, lebar 6 mm dan tebal 1 mm yang 
menempel pada pipa pejal dengan diameter 2 mm. Louvered strip disusun secara 
backward dengan variasi jarak pitch = 40 ,50 dan 60mm dengan sudut kemiringan α= 25°. 
variasi bilangan Reynolds pada pipa dalam dilakukan pada rentang bilangan Reynolds 
10.000 – 17.500. Simulasi menggunakan software ANSYS Fluent dengan model 
turbulensi RNG k-ε. Fluida yang digunakan adalah air. Penambahan louvered strip 
menyebabkan aliran fluida terganggu sehingga pola aliran yang terbentuk semakin 
turbulen. Aliran yang semakin turbulen ditandai dengan pola aliran pada bagian belakang 
sisipan yang membentuk pusaran. Semakin banyak pusaran yang timbul menyebabkan 
perpindahan panas semakin meningkat. Dari analisa numerik yang telah dilakukan, nilai 
bilangan Nusselt dan faktor gesekan pada pipa dalam dengan penambahan louvered strip 
dengan jarak pitch 40, 50, dan 60mm berturut-turut meningkat hingga 1,8; 1,75; 1,72 dan 
9,3; 8,08; 7,18 kali  lebih besar dari plain tube. 
 
Kata kunci: Simulasi, louvered strip, ANSYS Fluent, perpindahan panas dan pola aliran 
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ABSTRACT 
This research has purpose to investigate the influence of louvered strip insert against heat 
transfer enchanment and flow pattern in the concentric tube heat exchanger. The 
dimension of heat exchanger was 2110 mm length, inside of diameter of inner tube was 
14,3 mm and outside diameter of inner tube was 15,8 mm. And inside and outside of outer 
tube were 23,4 mm, and 25,4 mm. The Shape of louvered strip was oval with a length of 
10 mm, a width of 6 mms and a thickness of 1 mm was attached to the rigid pipe with a 
diameter of 2 mm. Louvered strip was arranged in backward with variation of distance 
pitch = 40, 50 and 60mm with a slant angle α = 25°. Variations of Reynolds number in 
inner tube was done in the range about 10000-17500. Simulation process usesd ANSYS 
FLUENT  software with RNG k-ε turbulence model. The fluid used was water liquid. 
Extra louvered strip caused fluid flow disturbed so that the flow pattern was formed more 
turbulent. Turbulent flow was characterized by the flow pattern on the back of the inserts 
that form a vortex. More vortexes cause heat transfer, so it would be more increasing. 
From the numerical analysis had been done, the value of Nusselt number and friction 
factor of inside tube with the addition of louvered strip with a pitch distance of 40, 50, and 
60mm respectively increased to 1.8; 1.75; 1.72 and 9.3; 8.08; 7.18 times greater than plain 
tube. 
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Ai = Luas Penampang pipa dalam 
(m2) 
Ao = Luas penampang annulus (m2) 
Cp = Panas jenis fluida (KJ/Kg.K) 
Di = Diameter dalam pipa dalam 
(m) 
Do = Diameter luar pipa dalam (m) 
Dh = Diameter hidrolik (m) 
h = Koefisien perpindahan panas 
konveksi (W/m2.K) 
k = Kondutivitas transfer kalor 
(W/m.K) 
L = PanjangPipa (m) 
m = Laju aliran massa (kg/s) 
Nu = Bilangan Nusselt 
𝚫P = Penurunan tekanan (Pa) 
Pr = Bilangan Prandtl 
Q = Laju perpindahan panas (W) 
T = Temperatur (K) 
Tin = Temperatur fluida masuk (K) 
Tout = Temperatur fluida keluar (K) 
v = Kecepatan fluida (m/s) 
vin = Kecepatan fluida masuk (m/s) 
vout = Kecepatan fluida keluar (m/s) 
µ = Viskositas dinamis (kg/m.s) 
α = Sudut serang 
ƞ = Unjuk kerja termal 
Ρ = massa jenis (kg/m3) 
S = Panjang pitch 
Q = Laju perpindahan panas (W) 
Re = Bilangan Reynolds 
U = Koefisien perpindahan panas 
overall (W/m2) 
B = bulk 
c = fluida dingin 
h = fluida panas 
w = Dinding pipa 
 
